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は男性 93,927 人、女性 97,554 人、総数 191,481
人であり、世帯数は 67,075 世帯である４）。そのう
ち 65 歳以上高齢者の人口は 38,524 人、高齢化率
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の結果として 1995（平成 7）年 5 月末から 6 月にか
けて「孤独死」が社会問題化した15）。兵庫県警察の
調べによると、1995（平成 7）年から 1999（平成 11）
年までの 5 年間で応急仮設住宅において一人暮ら
しで亡くなった被災者の数は男性が 161 人、女性





年 1 月 16 日付の『朝日新聞』には 1998（平成 10）
年 3 月 26 日に応急仮設住宅の「孤独死」が兵庫県











上野易弘が 1999（平成 11）年 7 月 27 日時点での「孤
独死」の数 253 人を調査した結果（上野による独自



















　図 1 は長岡市の 31 の行政区を基本として、応急
仮設住宅の設置されたおおまかな場所を示してい
る。
　応急仮設住宅は長岡市内 9 か所に 840 戸建設さ
れた。前述のとおり新潟県内には 3,460 戸建設さ
れたことから、長岡市内に建設された応急仮設住
宅は全体の 24.3% を占める。長岡市の作成資料 19）
によると、2005（平成 17）年 2 月 28 日時点で 2,375
人の被災者が入居しており、応急仮設住宅全体の





























　表 1 から次の 3 点を読み取ることができる。



























































































6 E 長岡市悠久町（栖吉地区） 栖吉地区 ○ 49 戸
7 F 長岡中央地区（旭岡）応急仮設住宅
長岡市高畑町
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